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Biología de Oxalis latifolia: revisión acerca de su
origen, ciclo anual, características Biológicas más 
notaBles y formas taxonómicas1
Aritz Royo-Esnal2, María Luisa López-Fernández3
resumen
Biología  de  Oxalis  latifolia:  revisión  acerca  de  su 
origen, ciclo anual, características biológicas más nota-
bles y formas taxonómicas. en eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo seﾭ deﾭs-
criﾭbeﾭ eﾭl oriﾭgeﾭn, ciﾭclo aﾭnuaﾭl deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ Oxalis latifolia, 
comúnmeﾭnteﾭ conociﾭdaﾭ como treﾭboliﾭllo deﾭ hueﾭrtaﾭ o aﾭleﾭluyaﾭ. 
Laﾭs raﾭzoneﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭbordaﾭr eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón haﾭn siﾭdo pﾭriﾭnciﾭ-
pﾭaﾭlmeﾭnteﾭ dos: pﾭor un laﾭdo, eﾭl aﾭvaﾭnceﾭ eﾭn eﾭl conociﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
eﾭstaﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ haﾭceﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭ unaﾭ aﾭctuaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ todaﾭ laﾭ 
iﾭnformaﾭciﾭón sobreﾭ su biﾭologíaﾭ y eﾭcologíaﾭ queﾭ, aﾭ su veﾭz, aﾭbreﾭ 
nueﾭvaﾭs pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ control deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ; y pﾭor eﾭl otro, 
su rápﾭiﾭdaﾭ y pﾭreﾭocupﾭaﾭnteﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón. Taﾭmbiﾭén seﾭ comeﾭntaﾭn 
laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs más notaﾭbleﾭs deﾭ O. latifolia: su pﾭeﾭcíolo, 
carácter superficial, capacidad de rebrote, gran productivi-
daﾭd y multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y reﾭjuveﾭneﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭnuaﾭl. estaﾭs caﾭraﾭc-
teﾭrístiﾭcaﾭs conviﾭeﾭrteﾭn aﾭ eﾭstaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn unaﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ diﾭfíciﾭl 
deﾭ eﾭrraﾭdiﾭcaﾭr eﾭn hueﾭrtaﾭs, maﾭiﾭzaﾭleﾭs y jaﾭrdiﾭneﾭs, pﾭor lo queﾭ su 
pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ no eﾭs deﾭseﾭaﾭdaﾭ. Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo reﾭ-
copﾭiﾭlaﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs queﾭ seﾭ haﾭn eﾭncontraﾭdo eﾭntreﾭ laﾭs formaﾭs 
common y cornwall deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ. 
Palabras  clave:  Bulbo,  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto,  diﾭstriﾭbuciﾭón, 
eﾭcologíaﾭ, taﾭxonomíaﾭ.
aBstract
Biology  of  Oxalis  latifolia:  a  review  of  the  origin, 
annual cycle, most important biological characteristics, 
and taxonomic forms. Thiﾭs work iﾭs aﾭ reﾭviﾭeﾭw of theﾭ biﾭolo-
gy (oriﾭgiﾭn aﾭnd aﾭnnuaﾭl cycleﾭ) of Oxalis latifolia, commonly 
known as fish-tail oxalis. Two reasons motivate this study: 
on oneﾭ haﾭnd, reﾭceﾭnt aﾭdvaﾭnceﾭs iﾭn theﾭ knowleﾭdgeﾭ of theﾭ weﾭeﾭd 
justiﾭfy aﾭn upﾭdaﾭteﾭ of theﾭ iﾭnformaﾭtiﾭon aﾭbout iﾭts biﾭology aﾭnd 
eﾭcology, to pﾭroviﾭdeﾭ neﾭw pﾭossiﾭbiﾭliﾭtiﾭeﾭs for iﾭts control. on theﾭ 
otheﾭr haﾭnd, theﾭ weﾭeﾭd iﾭs spﾭreﾭaﾭdiﾭng faﾭst. most reﾭleﾭvaﾭnt chaﾭ-
raﾭcteﾭriﾭstiﾭcs aﾭreﾭ commeﾭnteﾭd: iﾭts pﾭeﾭtiﾭoleﾭ, shaﾭllowneﾭss, shoot 
deﾭveﾭlopﾭmeﾭnt  caﾭpﾭaﾭciﾭty,  pﾭroductiﾭviﾭty,  multiﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon  aﾭnd  iﾭts 
aﾭnnuaﾭl  reﾭjuveﾭnaﾭtiﾭon.  Theﾭseﾭ  chaﾭraﾭcteﾭriﾭstiﾭcs  maﾭkeﾭ  theﾭ  pﾭlaﾭnt 
a highly undesired weed, difficult to eradicate in orchards, 
maize fields and gardens. Finally, the present study compiles 
theﾭ  diﾭffeﾭreﾭnceﾭs  found  beﾭtweﾭeﾭn  theﾭ  common  aﾭnd  cornwall 
forms of theﾭ weﾭeﾭd. Thiﾭs reﾭviﾭsiﾭon pﾭroviﾭdeﾭs neﾭw pﾭoiﾭnts of viﾭeﾭw 
reﾭgaﾭrdiﾭng theﾭ biﾭology of thiﾭs weﾭeﾭd aﾭnd eﾭxpﾭlaﾭiﾭns iﾭts aﾭdaﾭpﾭtaﾭ-
tiﾭon to theﾭ seﾭveﾭraﾭl cropﾭs.
Keywords: Bulb, growth, diﾭstriﾭbutiﾭon, eﾭcology, taﾭxo-
nomy.
introducción
Laﾭ  iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  Oxalis  latifolia  como  maﾭlaﾭ 
hiﾭeﾭrbaﾭ  eﾭs  consiﾭdeﾭraﾭbleﾭ  aﾭl  seﾭr  unaﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ  deﾭ  fáciﾭl 
diﾭspﾭeﾭrsiﾭón y diﾭfíciﾭl control (maﾭrshaﾭll 1987). Por eﾭllo eﾭstá 
consiﾭdeﾭraﾭdaﾭ como maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ eﾭn 37 pﾭaﾭíseﾭs, eﾭn los queﾭ 
aﾭfeﾭctaﾭ aﾭ 30 cultiﾭvos diﾭfeﾭreﾭnteﾭs (Holm et al. 1997). en 
aﾭlgunos deﾭ eﾭstos pﾭaﾭíseﾭs, como indiﾭaﾭ y nueﾭvaﾭ Zeﾭlaﾭndaﾭ, 
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eﾭs  un  aﾭuténtiﾭco  pﾭrobleﾭmaﾭ,  pﾭueﾭs  seﾭ  pﾭropﾭaﾭgaﾭ  como  eﾭl 
fueﾭgo (Kumaﾭr y siﾭngh 1990) y ocaﾭsiﾭonaﾭ pﾭérdiﾭdaﾭs eﾭn 
eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los cultiﾭvos pﾭor laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ queﾭ 
leﾭs haﾭceﾭ eﾭn laﾭs eﾭtaﾭpﾭaﾭs iﾭniﾭciﾭaﾭleﾭs deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto (church 
y Heﾭnson 1969). chiﾭviﾭngeﾭ y rukuniﾭ (1989) eﾭstudiﾭaﾭron 
laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ deﾭ O. latifolia con Brassica napus, laﾭ 
maﾭyor conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ reﾭdujo, no eﾭl 
númeﾭro, pﾭeﾭro sí eﾭl pﾭeﾭso freﾭsco y seﾭco deﾭ laﾭs coseﾭchaﾭs; 
O. latifolia taﾭmbiﾭén pﾭrovocaﾭ pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭn 
aﾭlgodón (Wiﾭlkiﾭns y Kaﾭbaﾭnyoro 1997), pﾭaﾭtaﾭtaﾭ (niﾭmjeﾭ, 
1988), sojaﾭ (aryaﾭ et al. 1994), maﾭnzaﾭno (seﾭth et al. 
1982) y maﾭíz (atwaﾭl y gopﾭaﾭl 1972). en eﾭl caﾭso deﾭ 
espﾭaﾭñaﾭ, sueﾭleﾭ iﾭnvaﾭdiﾭr maﾭiﾭzaﾭleﾭs (Viﾭllaﾭríaﾭs 2000), hueﾭrtaﾭs 
(royo 2004, Vaﾭleﾭnciﾭaﾭno et al. 2005), viﾭveﾭros y jaﾭrdiﾭneﾭs 
(royo  2004).  siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  eﾭn  sudáfriﾭcaﾭ,  Thomaﾭs 
(1991) no observó pérdidas significativas en el maíz. 
incluso,  eﾭn  aﾭlgunos  caﾭsos  muy  concreﾭtos  como  eﾭn 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ té, cuaﾭndo eﾭl cultiﾭvo eﾭstá maﾭduro, laﾭ 
pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ Oxalis seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ pﾭueﾭsto queﾭ 
eﾭviﾭtaﾭ laﾭ eﾭrosiﾭón deﾭl teﾭrreﾭno y compﾭiﾭteﾭ con otraﾭs maﾭlaﾭs 
hiﾭeﾭrbaﾭs más daﾭñiﾭnaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭseﾭ cultiﾭvo (ohsaﾭwaﾭ 1982).
origen y distribución
seﾭgún Young (1958) Oxalis latifolia eﾭs oriﾭgiﾭnaﾭriﾭaﾭ 
deﾭ amériﾭcaﾭ ceﾭntraﾭl y deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ eﾭcuaﾭtoriﾭaﾭl deﾭ amériﾭ-
caﾭ deﾭl sur. Knuth (1930) yaﾭ laﾭ meﾭnciﾭonaﾭbaﾭ como oriﾭ-
giﾭnaﾭriﾭaﾭ deﾭ méxiﾭco (deﾭl deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭnto deﾭ caﾭmpﾭeﾭcheﾭ eﾭs 
eﾭl tiﾭpﾭo conseﾭrvaﾭdo eﾭn eﾭl heﾭrbaﾭriﾭo deﾭ Humboldt), Beﾭr-
mudaﾭs, Baﾭhaﾭmaﾭs, costaﾭ riﾭcaﾭ, Haﾭiﾭtí, maﾭrtiﾭniﾭcaﾭ, co-
lombiﾭaﾭ, Veﾭneﾭzueﾭlaﾭ, ecuaﾭdor y Peﾭrú. Lourteﾭiﾭg (1980) 
aﾭmpﾭliﾭaﾭ su áreﾭaﾭ deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón naﾭturaﾭl haﾭstaﾭ Boliﾭviﾭaﾭ 
(Fiﾭguraﾭ 1, iﾭzq.). naﾭturaﾭliﾭzaﾭdaﾭ como maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ deﾭ 
cultiﾭvos, Young (1958) laﾭ meﾭnciﾭonaﾭ eﾭn muchaﾭs pﾭaﾭr-
teﾭs deﾭl mundo -reﾭgiﾭón meﾭdiﾭteﾭrráneﾭaﾭ, iﾭslaﾭs Briﾭtániﾭcaﾭs, 
ceﾭiﾭlán y sudáfriﾭcaﾭ-; Jeﾭhliﾭk (1995) eﾭn ceﾭntroeﾭuropﾭaﾭ; 
Holm et al. (1997) laﾭ ciﾭtaﾭ eﾭn los monteﾭs Hiﾭmaﾭlaﾭyaﾭs 
deﾭ laﾭ indiﾭaﾭ, eﾭn eﾭl eﾭsteﾭ deﾭ Áfriﾭcaﾭ, iﾭncluiﾭdaﾭs maﾭdaﾭgaﾭs-
caﾭr y laﾭs iﾭslaﾭs maﾭuriﾭciﾭo, Uruguaﾭy, Taﾭiﾭwaﾭn, indoneﾭsiﾭaﾭ 
y  oceﾭaﾭníaﾭ  -nueﾭvaﾭ  guiﾭneﾭaﾭ,  austraﾭliﾭaﾭ,  Taﾭsmaﾭniﾭaﾭ  y 
nueﾭvaﾭ Zeﾭlaﾭndaﾭ -; Lourteﾭiﾭg (1980), eﾭn eﾭl sur deﾭ Braﾭ-
siﾭl;  y  nuneﾭs-Viﾭdaﾭl  et  al.  (1987),  deﾭ argeﾭntiﾭnaﾭ.  en 
sudaﾭmériﾭcaﾭ seﾭ leﾭ conoceﾭ deﾭsdeﾭ eﾭl niﾭveﾭl deﾭl maﾭr haﾭstaﾭ 
los 3.300 m seﾭgún eﾭl Heﾭrbaﾭriﾭo naﾭciﾭonaﾭl deﾭ ecuaﾭdor 
(ecuaﾭdor, Proviﾭnciﾭaﾭ Piﾭchiﾭnchaﾭ, reﾭseﾭrvaﾭ geﾭobotániﾭcaﾭ 
Pululaﾭhuaﾭ, 00º05’n 78º30’W, pﾭliﾭeﾭgo nº2571, Qcne). 
seﾭgún laﾭ deﾭscriﾭpﾭciﾭón eﾭcológiﾭcaﾭ deﾭ uno deﾭ los pﾭliﾭeﾭgos 
consultados en la Pontificia Universidad Católica del 
ecuaﾭdor, pﾭroceﾭdeﾭnteﾭ deﾭ Veﾭraﾭcruz, méxiﾭco, “eﾭs unaﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭ queﾭ aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭ eﾭn los bosqueﾭs caﾭduciﾭfoliﾭos seﾭ-
cundaﾭriﾭos, sobreﾭ sueﾭlo caﾭfé aﾭrciﾭlloso y aﾭreﾭnoso; sueﾭleﾭ 
aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭr eﾭn pﾭotreﾭros” (méxiﾭco, Veﾭraﾭcruz, muniﾭciﾭpﾭiﾭo 
Xaﾭlaﾭpﾭaﾭ,  graﾭnjaﾭ  guaﾭdaﾭlupﾭeﾭ,  19º30’n  96º55’W,  08-
11-1979, deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo pﾭor g. caﾭstiﾭllo L., reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
61450, Qca). Laﾭ Fiﾭguraﾭ 1 (deﾭreﾭchaﾭ), deﾭ Holm et al. 
(1997),  mueﾭstraﾭ  laﾭ  diﾭstriﾭbuciﾭón  mundiﾭaﾭl  deﾭ  Oxalis 
latifolia como maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ.
figura 1.   Diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ Oxalis latifolia. izquiﾭeﾭrdaﾭ, áreﾭaﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭ deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón naﾭturaﾭl deﾭ O. latifolia; deﾭreﾭchaﾭ, 
seﾭgún HoLm et al. (1997), diﾭstriﾭbuciﾭón mundiﾭaﾭl deﾭ Oxalis latifolia como maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ.  issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 291-301. 2008
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seﾭgún eﾭl maﾭpﾭaﾭ biﾭocliﾭmátiﾭco deﾭ sudaﾭmériﾭcaﾭ (riﾭ-
vaﾭs-maﾭrtíneﾭz y naﾭvaﾭrro 2001), los biﾭocliﾭmaﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs 
eﾭn laﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón naﾭturaﾭl ciﾭtaﾭdaﾭ más aﾭrriﾭbaﾭ son tropﾭiﾭ-
caﾭleﾭs pﾭluviﾭaﾭl, pﾭluviﾭeﾭstaﾭciﾭonaﾭl y xériﾭco. Peﾭro eﾭl eﾭxceﾭso 
deﾭ humeﾭdaﾭd, pﾭropﾭiﾭo deﾭ los cliﾭmaﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs pﾭluviﾭaﾭleﾭs 
pﾭeﾭrjudiﾭcaﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ (royo 2004). Por 
otro laﾭdo, graﾭciﾭaﾭs aﾭ laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ hojaﾭs y eﾭntraﾭdaﾭ eﾭn eﾭs-
taﾭdo deﾭ reﾭpﾭoso con fueﾭrteﾭs seﾭquíaﾭs, eﾭstá pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdo pﾭaﾭraﾭ 
sopﾭortaﾭr seﾭquíaﾭs queﾭ pﾭueﾭdeﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ duraﾭr seﾭiﾭs meﾭseﾭs, 
pﾭeﾭro deﾭspﾭués neﾭceﾭsiﾭtaﾭ un míniﾭmo deﾭ dos meﾭseﾭs deﾭ eﾭs-
taﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ pﾭaﾭraﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭrseﾭ. Por eﾭllo royo (2004) 
pﾭropﾭoneﾭ queﾭ su eﾭvoluciﾭón seﾭ haﾭbríaﾭ daﾭdo eﾭn un cliﾭmaﾭ 
tropﾭiﾭcaﾭl  pﾭluviﾭeﾭstaﾭciﾭonaﾭl  y/o  biﾭxériﾭco  (dos  eﾭstaﾭciﾭoneﾭs 
seﾭcaﾭs y dos lluviﾭosaﾭs aﾭl aﾭño).
el éxiﾭto deﾭ O. latifolia como maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ fueﾭraﾭ deﾭ 
los trópﾭiﾭcos haﾭ veﾭniﾭdo pﾭor su caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭr laﾭ 
épﾭocaﾭ deﾭ reﾭpﾭoso deﾭ laﾭs seﾭquíaﾭs, aﾭ los fríos iﾭnveﾭrnaﾭleﾭs 
deﾭ  los  cliﾭmaﾭs  eﾭxtraﾭtropﾭiﾭcaﾭleﾭs  (royo  2004).  Deﾭ  eﾭstaﾭ 
maﾭneﾭraﾭ,  haﾭ  conseﾭguiﾭdo  coloniﾭzaﾭr  taﾭmbiﾭén  biﾭocliﾭ-
maﾭs  teﾭmpﾭlaﾭdos  no  eﾭxceﾭsiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ  fríos  eﾭn  iﾭnviﾭeﾭrno. 
chaﾭwdhry y saﾭgaﾭr (1974b) obseﾭrvaﾭron queﾭ unaﾭ teﾭm-
pﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭ -15ºc aﾭfeﾭctaﾭ eﾭnormeﾭmeﾭnteﾭ aﾭ los bulbos, 
queﾭ mueﾭreﾭn aﾭ laﾭ meﾭdiﾭaﾭ horaﾭ deﾭ haﾭbeﾭr siﾭdo eﾭxpﾭueﾭstos 
aﾭ eﾭllaﾭ. royo y Lópﾭeﾭz (2004), haﾭbiﾭeﾭndo colocaﾭdo los 
bulbos aﾭ –4ºc duraﾭnteﾭ 24 h, deﾭstaﾭcaﾭn queﾭ los bulbos 
mueﾭreﾭn úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ cuaﾭndo seﾭ congeﾭlaﾭn y no cuaﾭn-
do solo seﾭ eﾭxpﾭoneﾭn aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs baﾭjo ceﾭro. Jeﾭhliﾭk 
(1995),  pﾭor  su  pﾭaﾭrteﾭ,  obseﾭrvó  queﾭ  eﾭstaﾭ  maﾭlaﾭ  hiﾭeﾭrbaﾭ 
no aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭ eﾭn los lugaﾭreﾭs deﾭ cliﾭmaﾭ subcontiﾭneﾭntaﾭl deﾭ 
cheﾭquiﾭaﾭ o aleﾭmaﾭniﾭaﾭ. Por eﾭllo O. latifolia seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ 
sólo como efemerófita especializada en Centroeuropa 
(Jeﾭhliﾭk  1995)  y  pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ  no  sobreﾭviﾭvaﾭ  eﾭn  lu-
gaﾭreﾭs dondeﾭ eﾭl sueﾭlo seﾭ congeﾭleﾭ haﾭstaﾭ los 5-8 cm deﾭ 
pﾭrofundiﾭdaﾭd (Holm et al. 1997), lo queﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭríaﾭ queﾭ 
eﾭn eﾭsos siﾭtiﾭos no seﾭaﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ (Jaﾭckson 1960). Por 
otro laﾭdo, su aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón aﾭ los cliﾭmaﾭs meﾭdiﾭteﾭrráneﾭos 
eﾭs compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ deﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭl seﾭr 
humaﾭno. sólo seﾭ haﾭ pﾭodiﾭdo iﾭnstaﾭlaﾭr eﾭn aﾭqueﾭllos lugaﾭreﾭs 
con un aﾭpﾭorteﾭ deﾭ aﾭguaﾭ eﾭn formaﾭ deﾭ riﾭeﾭgo (cultiﾭvos deﾭ 
reﾭgaﾭdío y jaﾭrdiﾭneﾭs); traﾭs eﾭl iﾭnviﾭeﾭrno los bulbos pﾭiﾭeﾭrdeﾭn 
mucho tiﾭeﾭmpﾭo eﾭn aﾭctiﾭvaﾭrseﾭ y su creﾭciﾭmiﾭeﾭnto seﾭ reﾭtraﾭsaﾭ 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los cliﾭmaﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs, lo queﾭ iﾭmpﾭiﾭdeﾭ eﾭl aﾭbaﾭs-
teﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl bulbo aﾭnteﾭs deﾭ laﾭ lleﾭgaﾭdaﾭ deﾭ laﾭ seﾭquíaﾭ 
eﾭstiﾭvaﾭl (royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz 2005b).
con  baﾭseﾭ  eﾭn  laﾭs  reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs,  O.  latifolia  pﾭueﾭdeﾭ 
deﾭsaﾭrrollaﾭrseﾭ eﾭn un aﾭmpﾭliﾭo eﾭspﾭeﾭctro deﾭ sueﾭlos. seﾭgún 
Jeﾭhliﾭk (1995) creﾭceﾭ, eﾭn su áreﾭaﾭ deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón naﾭturaﾭl, 
eﾭn lugaﾭreﾭs pﾭeﾭrturbaﾭdos, eﾭn cumbreﾭs deﾭ montaﾭñaﾭ y eﾭn 
gleﾭraﾭs y, eﾭn mongaﾭmaﾭrcaﾭ, eﾭn sueﾭlos deﾭ aﾭrciﾭllosos aﾭ 
pﾭeﾭdreﾭgosos; eﾭsteﾭ aﾭutor taﾭmbiﾭén seﾭñaﾭlaﾭ queﾭ eﾭstaﾭ maﾭlaﾭ 
hierba es nitrófila y hemerófila. �olm Holm et al. (1997), 
pﾭor su pﾭaﾭrteﾭ, diﾭceﾭ queﾭ eﾭn Boliﾭviﾭaﾭ creﾭceﾭ sobreﾭ sueﾭlo 
deﾭ teﾭxturaﾭ meﾭdiﾭaﾭ aﾭ pﾭeﾭsaﾭdaﾭ, pﾭeﾭro queﾭ eﾭn maﾭuriﾭciﾭo eﾭs 
común sobreﾭ sueﾭlo liﾭgeﾭro y pﾭobreﾭ eﾭn maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ. 
Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, Ugeﾭn y Wortmaﾭnn (2001) aﾭsociﾭaﾭn O. la-
tifolia aﾭ niﾭveﾭleﾭs aﾭltos deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs eﾭn eﾭl sueﾭlo, aﾭ pﾭeﾭsaﾭr 
deﾭ lo cuaﾭl Lópﾭeﾭz y royo (2002) obtuviﾭeﾭron eﾭleﾭvaﾭdos 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd sobreﾭ sueﾭlo aﾭrciﾭlloso con 
0 % deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ.
ciclo anual de desarrollo
Vaﾭriﾭos  aﾭutoreﾭs  (Jaﾭckson  1960,  chaﾭwdhry  1974, 
maﾭrshaﾭll  y  giﾭtaﾭriﾭ  1988,  Jeﾭhliﾭk  1995,  Paﾭndeﾭy  et  al. 
2000) haﾭn eﾭstudiﾭaﾭdo eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y laﾭ eﾭcologíaﾭ deﾭ 
Oxalis  latifolia.  adeﾭmás,  los  traﾭbaﾭjos  deﾭ  esteﾭliﾭtaﾭ-
Teﾭiﾭxeﾭiﾭraﾭ (1977), esteﾭliﾭtaﾭ-Teﾭiﾭxeﾭiﾭraﾭ (1982), aﾭ pﾭeﾭsaﾭr deﾭ 
queﾭ ceﾭntreﾭn eﾭn aﾭspﾭeﾭctos deﾭ hiﾭstologíaﾭ deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭr-
baﾭ, aﾭpﾭortaﾭn daﾭtos iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭnteﾭndeﾭr su ciﾭclo 
aﾭnuaﾭl, taﾭnto eﾭn su meﾭdiﾭo naﾭturaﾭl como eﾭn los lugaﾭreﾭs 
queﾭ haﾭn siﾭdo iﾭnfeﾭstaﾭdos pﾭor eﾭllaﾭ.
en los cliﾭmaﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs eﾭl ciﾭclo aﾭnuaﾭl deﾭ O. la-
tifolia viﾭeﾭneﾭ reﾭgulaﾭdo pﾭor laﾭs eﾭstaﾭciﾭoneﾭs lluviﾭosaﾭs, eﾭs 
deﾭciﾭr, eﾭs eﾭl régiﾭmeﾭn ómbriﾭco eﾭl queﾭ lo reﾭgulaﾭ. en los 
cliﾭmaﾭs teﾭmpﾭlaﾭdos y siﾭmiﾭlaﾭreﾭs, pﾭor su pﾭaﾭrteﾭ, O. latifolia 
creﾭceﾭ eﾭn veﾭraﾭno y deﾭsaﾭpﾭaﾭreﾭceﾭ con laﾭs pﾭriﾭmeﾭraﾭs heﾭlaﾭdaﾭs 
deﾭ otoño (Jaﾭckson 1960), eﾭl bulbo hiﾭbeﾭrnaﾭ baﾭjo tiﾭeﾭrraﾭ 
eﾭn eﾭstaﾭdo laﾭteﾭnteﾭ (chaﾭwdhry 1974), eﾭs deﾭciﾭr, eﾭs eﾭl ré-
giﾭmeﾭn térmiﾭco eﾭl queﾭ reﾭgulaﾭ su ciﾭclo.
seﾭgún  maﾭrshaﾭll  y  giﾭtaﾭriﾭ  (1988),  eﾭl  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
aﾭnuaﾭl deﾭ O. latifolia constaﾭ deﾭ treﾭs faﾭseﾭs, laﾭ deﾭ eﾭstaﾭ-
bleﾭciﾭmiﾭeﾭnto, laﾭ deﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y laﾭ deﾭ seﾭneﾭsceﾭnciﾭaﾭ. 
seﾭgún chaﾭwdhry (1974), laﾭ faﾭseﾭ deﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
iﾭncluyeﾭ  laﾭ  geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón  y  laﾭ  eﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ  deﾭl  bulbo 
pﾭaﾭreﾭntaﾭl. Jaﾭckson (1960) y Holm et al. (1997) seﾭñaﾭlaﾭn 
queﾭ los bulbos saﾭleﾭn deﾭ laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ cuaﾭndo laﾭ teﾭmpﾭeﾭ-
raﾭturaﾭ deﾭl sueﾭlo aﾭlcaﾭnzaﾭ los 15ºc.
Laﾭ faﾭseﾭ deﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón iﾭncluyeﾭ laﾭ tubeﾭriﾭzaﾭciﾭón 
deﾭ laﾭ raﾭíz, laﾭ eﾭmiﾭsiﾭón deﾭ eﾭstoloneﾭs con pﾭroducciﾭón deﾭ 
bulbillos en sus ápices y la floración. Esta fase fue ca-
taﾭlogaﾭdaﾭ pﾭor royo (2004) como eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
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eﾭl traﾭbaﾭjo deﾭ chaﾭwdhry y saﾭgaﾭr (1973), diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ laﾭ 
aﾭsiﾭmiﾭlaﾭciﾭón, eﾭn laﾭ queﾭ los pﾭriﾭmeﾭros meﾭtaﾭboliﾭtos aﾭsiﾭmiﾭ-
laﾭdos seﾭ deﾭstiﾭnaﾭn aﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ nueﾭvaﾭs hojaﾭs, deﾭ 
laﾭ deﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, eﾭn laﾭ queﾭ eﾭl pﾭroducto deﾭ laﾭ foto-
sínteﾭsiﾭs seﾭ deﾭstiﾭnaﾭ aﾭ eﾭngrosaﾭr los bulbos hiﾭjos. 
Duraﾭnteﾭ eﾭl meﾭnciﾭonaﾭdo creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭstiﾭvaﾭl, uno, 
dos o, raﾭraﾭmeﾭnteﾭ, treﾭs raﾭíceﾭs seﾭ eﾭngrueﾭsaﾭn, aﾭdquiﾭriﾭeﾭndo 
un aﾭspﾭeﾭcto naﾭpﾭiﾭformeﾭ, color griﾭsáceﾭo y aﾭlgo traﾭnslúciﾭ-
do (Fiﾭguraﾭ 2). estaﾭ raﾭíz tubeﾭrosaﾭ no contiﾭeﾭneﾭ aﾭlmiﾭdón, 
siﾭno aﾭzúcaﾭreﾭs reﾭductoreﾭs (robb 1963). seﾭgún esteﾭliﾭ-
taﾭ-Teﾭiﾭxeﾭiﾭraﾭ (1977) todaﾭs laﾭs raﾭíceﾭs tubeﾭrosaﾭs seﾭ con-
traﾭeﾭn  iﾭnteﾭnsaﾭmeﾭnteﾭ  eﾭmpﾭeﾭzaﾭndo  eﾭn  laﾭs  pﾭroxiﾭmiﾭdaﾭdeﾭs 
deﾭl taﾭllo. Diﾭchaﾭ raﾭíz solaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭ cuaﾭndo 
el bulbo está ubicado cerca de la superficie (López 
y royo 2001aﾭ). royo (2004) compﾭrobó queﾭ bulbos 
eﾭnteﾭrraﾭdos aﾭ 7 y 12 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd comeﾭnzaﾭbaﾭn aﾭ 
deﾭsaﾭrrollaﾭrlaﾭ, pﾭeﾭro queﾭ pﾭaﾭraﾭbaﾭn su creﾭciﾭmiﾭeﾭnto siﾭn queﾭ 
aﾭpﾭeﾭnaﾭs seﾭ notaﾭraﾭ su maﾭyor diﾭámeﾭtro. es deﾭciﾭr, aﾭl meﾭ-
nos unaﾭ deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs eﾭstá deﾭstiﾭnaﾭdaﾭ aﾭ eﾭngrosaﾭrseﾭ, pﾭeﾭro 
siﾭ no seﾭ daﾭn laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs iﾭdóneﾭaﾭs no lo haﾭceﾭ. ello 
supﾭoneﾭ queﾭ laﾭ funciﾭón pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ seﾭaﾭ laﾭ deﾭ 
enterrar el bulbo al final de la temporada vegetativa, 
compﾭeﾭnsaﾭndo deﾭ eﾭsteﾭ modo su creﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭnuaﾭl, y 
queﾭ seﾭcundaﾭriﾭaﾭmeﾭnteﾭ aﾭctúaﾭ deﾭ reﾭseﾭrvoriﾭo deﾭ aﾭzúcaﾭreﾭs y 
deﾭ aﾭguaﾭ. el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto reﾭaﾭliﾭzaﾭdo pﾭor esteﾭliﾭtaﾭ-Teﾭiﾭxeﾭiﾭ-
ra  (1977)  confirma  esta  teoría:  esta  autora  cultivó 
bulbos eﾭn unaﾭ soluciﾭón nutriﾭtiﾭvaﾭ y éstos deﾭsaﾭrrollaﾭron 
raﾭíceﾭs contráctiﾭleﾭs aﾭ pﾭeﾭsaﾭr deﾭ eﾭstaﾭr eﾭn laﾭ soluciﾭón. al 
final  de  la  temporada  todas  las  raíces  tuberosas  se 
colaﾭpﾭsaﾭron, taﾭnto eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs hídriﾭcaﾭs aﾭbundaﾭnteﾭs 
como eﾭscaﾭsaﾭs. Taﾭnto laﾭs funciﾭoneﾭs deﾭ compﾭeﾭnsaﾭr eﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭnuaﾭl, como laﾭs deﾭ reﾭseﾭrvoriﾭo deﾭ aﾭguaﾭ y 
aﾭzúcaﾭreﾭs, seﾭ pﾭueﾭdeﾭn iﾭnteﾭrpﾭreﾭtaﾭr como unaﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭciﾭón 
aﾭ condiﾭciﾭoneﾭs deﾭsfaﾭvoraﾭbleﾭs, seﾭcaﾭs, como ocurreﾭ eﾭn su 
lugaﾭr deﾭ oriﾭgeﾭn.
el seﾭgundo faﾭctor más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn eﾭl ciﾭclo aﾭnuaﾭl 
eﾭs laﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd, queﾭ aﾭfeﾭctaﾭ aﾭ laﾭs dos pﾭriﾭmeﾭraﾭs faﾭseﾭs 
deﾭl ciﾭclo, laﾭ deﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto y laﾭ deﾭl deﾭsaﾭrrollo eﾭs-
tiﾭvaﾭl. Paﾭraﾭ maﾭrshaﾭll (1987), O. latifolia eﾭs unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
queﾭ pﾭueﾭdeﾭ creﾭceﾭr eﾭntreﾭ 0 y 30 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo laﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd eﾭs, pﾭor aﾭsí deﾭciﾭrlo, unaﾭ graﾭn 
aﾭliﾭaﾭdaﾭ aﾭ laﾭ horaﾭ deﾭ controlaﾭr laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ: cuaﾭn maﾭ-
yor eﾭs laﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd meﾭnor eﾭs eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭroduc-
tiﾭvo deﾭ los bulbos (Lópﾭeﾭz y royo 2001aﾭ; royo-esnaﾭl 
y Lópﾭeﾭz 2007). esleﾭr (1962) obseﾭrvó queﾭ sólo eﾭl 20% 
deﾭ los bulbos eﾭnteﾭrraﾭdos aﾭ 25 cm pﾭueﾭdeﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ deﾭ-
saﾭrrollaﾭr hojaﾭs. su eﾭxtiﾭnciﾭón seﾭ pﾭueﾭdeﾭ conseﾭguiﾭr aﾭ unaﾭ 
pﾭrofundiﾭdaﾭd ceﾭrcaﾭnaﾭ aﾭ los 33 cm (royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz 
2007). adeﾭmás los bulbos más pﾭrofundos deﾭsaﾭrrollaﾭn 
hojaﾭs más graﾭndeﾭs (esleﾭr 1962), lo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭfeﾭctaﾭr 
faﾭvoraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ aﾭbsorbaﾭnciﾭaﾭ deﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs foliﾭaﾭreﾭs 
(royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz 2005aﾭ).
Un aﾭspﾭeﾭcto iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ queﾭ pﾭrovocaﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭ-
deﾭs creﾭciﾭeﾭnteﾭs pﾭeﾭro modeﾭraﾭdaﾭs eﾭs un reﾭlaﾭtiﾭvo giﾭgaﾭn-
tiﾭsmo  deﾭ  los  órgaﾭnos  subteﾭrráneﾭos.  Lópﾭeﾭz  y  royo 
(2001aﾭ) obseﾭrvaﾭron queﾭ, aﾭl iﾭguaﾭl queﾭ ocurreﾭ con laﾭs 
hojaﾭs, unaﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd deﾭ 12 cm diﾭsmiﾭnuyeﾭ eﾭl númeﾭro 
deﾭ bulbos hiﾭjos pﾭroduciﾭdos, pﾭeﾭro aﾭumeﾭntaﾭ su taﾭmaﾭño. 
Por otro laﾭdo, royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz (2007) obseﾭrvaﾭron, 
eﾭnteﾭrraﾭndo los bulbos caﾭdaﾭ 4 cm deﾭ 12 aﾭ 32 cm deﾭ 
pﾭrofundiﾭdaﾭd, queﾭ O. latifolia diﾭsmiﾭnuíaﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ 
figura 2.   Oxalis latifolia formaﾭ common, con aﾭctiﾭviﾭdaﾭd veﾭ-
geﾭtaﾭtiﾭvaﾭ. Paﾭmpﾭlonaﾭ, espﾭaﾭñaﾭ, Juliﾭo, 2002.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 291-301. 2008
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bulbos hiﾭjos, pﾭeﾭro queﾭ su pﾭeﾭso meﾭdiﾭo seﾭ maﾭnteﾭníaﾭ eﾭs-
taﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ constaﾭnteﾭ haﾭstaﾭ los 28 cm. es deﾭciﾭr, los 
bulbos sacrifican la cantidad de descendencia a favor 
deﾭ unaﾭ meﾭjor pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ.
exiﾭsteﾭ un seﾭgundo faﾭctor, reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ, 
queﾭ aﾭfeﾭctaﾭ aﾭl ciﾭclo aﾭnuaﾭl deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ: laﾭ compﾭeﾭ-
teﾭnciﾭaﾭ.  Los  eﾭstudiﾭos  reﾭaﾭliﾭzaﾭdos  seﾭ  haﾭn  reﾭfeﾭriﾭdo  aﾭ  laﾭs 
pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ queﾭ pﾭueﾭdeﾭ ocaﾭsiﾭonaﾭr o no laﾭ maﾭlaﾭ 
hiﾭeﾭrbaﾭ eﾭn los cultiﾭvos (atwaﾭl y gopﾭaﾭl 1972; seﾭth et al. 
1982, aryaﾭ et al. 1994, Thomaﾭs 1991, Wiﾭlkiﾭns y Kaﾭbaﾭn-
yoro 1997) o eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ control queﾭ consiﾭgueﾭ eﾭl pﾭropﾭiﾭo 
cultiﾭvo  sobreﾭ  Oxalis  latifolia,  como  lo  haﾭceﾭ  eﾭl  maﾭíz 
(atwaﾭl y gopﾭaﾭl 1972). Peﾭro eﾭstaﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ pﾭueﾭdeﾭ haﾭ-
ceﾭrseﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ aﾭ sí miﾭsmaﾭ y condiﾭciﾭonaﾭr su pﾭropﾭiﾭo 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto. así, maﾭrshaﾭll (1987) diﾭceﾭ queﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo 
deﾭ los bulbos sobreﾭ eﾭstoloneﾭs eﾭviﾭtaﾭ laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ iﾭn-
traespecífica y el que las hojas se hagan sombra. A su 
veﾭz, laﾭ formaﾭ cornwall deﾭ O. latifolia, queﾭ no deﾭsaﾭrrollaﾭ 
eﾭstoloneﾭs, aﾭpﾭroveﾭchaﾭ eﾭl aﾭraﾭdo pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr eﾭstaﾭ compﾭeﾭ-
teﾭnciﾭaﾭ (Lópﾭeﾭz y royo 2002). al iﾭguaﾭl queﾭ ocurreﾭ con laﾭ 
profundidad, la influencia negativa de la competencia 
sobre la productividad se manifiesta en una disminución 
deﾭ laﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ maﾭnteﾭneﾭr eﾭl pﾭeﾭso eﾭstándaﾭr deﾭ 
los bulbos queﾭ seﾭ pﾭroduceﾭn (royo 2004).
el  eﾭstaﾭdo  deﾭ  aﾭctiﾭviﾭdaﾭd  reﾭpﾭroductoraﾭ  seﾭ  liﾭmiﾭtaﾭ, 
fueﾭraﾭ deﾭ su áreﾭaﾭ deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón naﾭturaﾭl, aﾭ laﾭ pﾭroduc-
ción de inflorescencias y flores, sin llegar a producir 
frutos, saﾭlvo eﾭn dos ciﾭtaﾭs (riﾭvaﾭls ciﾭtaﾭdo pﾭor chaﾭwdhry, 
1974, robb 1963). esteﾭ heﾭcho pﾭaﾭreﾭceﾭ seﾭr deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ 
heﾭteﾭrostiﾭliﾭaﾭ  queﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ,  pﾭor  lo  queﾭ  seﾭríaﾭ 
neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭ unaﾭ pﾭoliﾭniﾭzaﾭciﾭón cruzaﾭdaﾭ (saﾭlteﾭr ciﾭtaﾭdo pﾭor 
chaﾭwdhry 1974) y aﾭ queﾭ los eﾭjeﾭmpﾭlaﾭreﾭs iﾭmpﾭortaﾭdos eﾭn 
un pﾭriﾭnciﾭpﾭiﾭo fueﾭraﾭn cloneﾭs (Young 1958, Paﾭrkeﾭr 1966), 
eﾭs deﾭciﾭr, todos con laﾭ miﾭsmaﾭ longiﾭtud deﾭ eﾭstiﾭlos y deﾭ 
eﾭstaﾭmbreﾭs.
Laﾭ teﾭrceﾭraﾭ faﾭseﾭ, deﾭ seﾭneﾭsceﾭnciﾭaﾭ, iﾭncluyeﾭ laﾭ pﾭro-
greﾭsiﾭvaﾭ mueﾭrteﾭ deﾭ laﾭs pﾭaﾭrteﾭs aﾭéreﾭaﾭs, laﾭ contraﾭcciﾭón deﾭl 
túbeﾭr, eﾭl deﾭspﾭlaﾭzaﾭmiﾭeﾭnto eﾭn pﾭrofundiﾭdaﾭd deﾭl bulbo, eﾭl 
eﾭngordeﾭ deﾭ los bulbos hiﾭjos y laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭciﾭón deﾭ sus 
escamas  protectoras,  antiguas  vainas  de  nomófilos, 
aﾭsí como su seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭl bulbo pﾭaﾭreﾭntaﾭl (chaﾭwdhry 
(1974).
reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  laﾭ  hiﾭbeﾭrnaﾭciﾭón  baﾭjo  tiﾭeﾭrraﾭ  iﾭnteﾭreﾭsaﾭ 
conoceﾭr  qué  faﾭctoreﾭs  laﾭ  pﾭrovocaﾭn,  cuánto  tiﾭeﾭmpﾭo 
duraﾭ y qué faﾭctoreﾭs laﾭ iﾭnteﾭrrumpﾭeﾭn. Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs                       
aﾭmbiﾭeﾭntaﾭleﾭs  deﾭsfaﾭvoraﾭbleﾭs,  como  laﾭs  baﾭjaﾭs  teﾭmpﾭeﾭraﾭ-
turaﾭs,  unaﾭ  seﾭveﾭraﾭ  seﾭquíaﾭ  o  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  nutriﾭciﾭón 
eﾭxtreﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ pﾭobreﾭs, iﾭnduceﾭn laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ deﾭ los 
bulbos pﾭaﾭreﾭntaﾭleﾭs (Jaﾭckson 1960). cuaﾭlquiﾭeﾭraﾭ queﾭ seﾭaﾭ 
laﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ y eﾭl momeﾭnto eﾭn eﾭl queﾭ seﾭ 
pﾭroduzcaﾭ, eﾭl pﾭaﾭso aﾭ condiﾭciﾭoneﾭs aﾭmbiﾭeﾭntaﾭleﾭs iﾭdeﾭaﾭleﾭs no 
laﾭ rompﾭeﾭ haﾭstaﾭ deﾭspﾭués deﾭ un ciﾭeﾭrto pﾭeﾭriﾭodo deﾭ tiﾭeﾭmpﾭo 
(Jaﾭckson  1960).  seﾭgún  esleﾭr  (1962),  no  seﾭ  conoceﾭ 
duraﾭnteﾭ cuánto tiﾭeﾭmpﾭo un bulbo pﾭueﾭdeﾭ pﾭeﾭrmaﾭneﾭceﾭr eﾭn 
dormaﾭnciﾭaﾭ, pﾭeﾭro seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ pﾭueﾭdeﾭ seﾭr un ciﾭeﾭrto 
númeﾭro deﾭ aﾭños. en un eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto suyo todos los 
bulbos queﾭ pﾭeﾭrmaﾭneﾭciﾭeﾭron eﾭnteﾭrraﾭdos aﾭ 60 cm duraﾭnteﾭ 
treﾭs aﾭños muriﾭeﾭron, con lo queﾭ pﾭaﾭreﾭceﾭ iﾭndiﾭcaﾭr queﾭ laﾭ 
duraﾭciﾭón deﾭ laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ seﾭríaﾭ meﾭnor. Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, 
royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz-Feﾭrnándeﾭz (2004) reﾭaﾭliﾭzaﾭron un 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto eﾭn eﾭl queﾭ eﾭxpﾭusiﾭeﾭron seﾭriﾭeﾭs deﾭ bulbos aﾭ 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭeﾭriﾭodos deﾭ 4ºc y deﾭ 21ºc deﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ, 
haﾭstaﾭ un máxiﾭmo deﾭ 114 díaﾭs, eﾭn seﾭco y eﾭn húmeﾭdo; 
úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ los bulbos eﾭxpﾭueﾭstos aﾭ 21ºc seﾭ aﾭctiﾭvaﾭron, 
pﾭeﾭro aﾭún deﾭspﾭués deﾭ aﾭqueﾭl pﾭeﾭriﾭodo todaﾭvíaﾭ obtuviﾭeﾭron 
bulbos  eﾭn  eﾭstaﾭdo  deﾭ  dormaﾭnciﾭaﾭ,  iﾭndiﾭstiﾭntaﾭmeﾭnteﾭ  deﾭ 
su condición seca o húmeda. Por ello afirman que la 
pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstaﾭdo eﾭs un meﾭcaﾭniﾭsmo iﾭnteﾭrno queﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ ocurriﾭr o no, pﾭeﾭro queﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ cuaﾭl eﾭs condiﾭciﾭón 
iﾭndiﾭspﾭeﾭnsaﾭbleﾭ unaﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ teﾭmpﾭlaﾭdaﾭ.
chaﾭwdhry  y  saﾭgaﾭr  (1974b),  aﾭnteﾭ  los  reﾭsultaﾭdos 
queﾭ obtuviﾭeﾭron aﾭ laﾭ horaﾭ deﾭ haﾭceﾭr pﾭeﾭrdeﾭr laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ los bulbos, comeﾭntaﾭn: “pﾭaﾭreﾭceﾭ pﾭosiﾭbleﾭ queﾭ, o biﾭeﾭn 
haﾭyaﾭ dos eﾭtaﾭpﾭaﾭs eﾭn laﾭ rupﾭturaﾭ deﾭ laﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ, unaﾭ deﾭ 
iﾭniﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ raﾭíceﾭs y otraﾭ deﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭciﾭón deﾭ broteﾭ, o biﾭeﾭn 
queﾭ eﾭn unaﾭ pﾭoblaﾭciﾭón haﾭyaﾭ dos caﾭteﾭgoríaﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs deﾭ 
bulbos”. estaﾭs pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭs queﾭ haﾭblaﾭn los aﾭu-
toreﾭs aﾭnteﾭriﾭoreﾭs laﾭs reﾭcogeﾭ royo (2004) eﾭn eﾭl comiﾭeﾭnzo 
deﾭl ciﾭclo aﾭnuaﾭl deﾭ O. latifolia queﾭ pﾭropﾭoneﾭ: aﾭctiﾭvaﾭciﾭón 
deﾭ los bulbos, viﾭsiﾭbleﾭ pﾭor laﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón deﾭ unaﾭ pﾭeﾭqueﾭñaﾭ 
coronaﾭ deﾭ raﾭíceﾭs; eﾭspﾭeﾭraﾭ aﾭctiﾭvaﾭ, eﾭn laﾭ queﾭ los bulbos 
aﾭctiﾭvaﾭdos eﾭstán pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdos pﾭaﾭraﾭ aﾭlaﾭrgaﾭr sus raﾭíceﾭs siﾭn 
que haya todavía humedad suficiente para ello; alarga-
miﾭeﾭnto deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs pﾭor laﾭ aﾭpﾭortaﾭciﾭón deﾭ aﾭguaﾭ (lluviﾭaﾭ); 
y aﾭlaﾭrgaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl pﾭeﾭciﾭolo graﾭciﾭaﾭs aﾭ laﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭ 
aﾭguaﾭ pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs.
características  notables  de  la  biología  de  Oxalis 
latifolia
seﾭ  haﾭn  deﾭstaﾭcaﾭdo  ciﾭnco  pﾭuntos  eﾭn  laﾭ  biﾭologíaﾭ 
deﾭ Oxalis latifolia, laﾭs queﾭ seﾭ haﾭn consiﾭdeﾭraﾭdo más               issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 291-301. 2008
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iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ. estos ciﾭnco 
pﾭuntos seﾭ haﾭn consiﾭdeﾭraﾭdo claﾭveﾭ pﾭaﾭraﾭ su éxiﾭto como 
maﾭlaﾭ  hiﾭeﾭrbaﾭ,  pﾭeﾭro  aﾭpﾭortaﾭn  taﾭmbiﾭén  iﾭnformaﾭciﾭón  queﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ meﾭjoraﾭr su control:
1.  el  peciolo.  Laﾭ  aﾭctiﾭviﾭdaﾭd  deﾭl  meﾭriﾭsteﾭmo  iﾭn-
teﾭrcaﾭlaﾭr,  siﾭtuaﾭdo  eﾭn  laﾭ  pﾭorciﾭón  diﾭstaﾭl  deﾭl  pﾭeﾭcíolo  y 
eﾭn coneﾭxiﾭón con laﾭs foliﾭolaﾭs, eﾭs eﾭl úniﾭco meﾭdiﾭo queﾭ 
tiﾭeﾭneﾭ O. latifolia deﾭ eﾭmeﾭrgeﾭr y contaﾭctaﾭr laﾭ luz (royo 
2004). el pﾭeﾭcíolo no tiﾭeﾭneﾭ teﾭjiﾭdos deﾭ sostén y como 
tejidos superficiales de protección sólo presenta una 
eﾭpﾭiﾭdeﾭrmiﾭs pﾭroviﾭstaﾭ deﾭ aﾭlgún pﾭeﾭlo teﾭctor (Lópﾭeﾭz y royo 
2001b). Laﾭ úniﾭcaﾭ maﾭneﾭraﾭ deﾭ eﾭmeﾭrgeﾭr eﾭl pﾭeﾭcíolo eﾭs pﾭor 
laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭciﾭón y aﾭlaﾭrgaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs célulaﾭs queﾭ eﾭl 
meﾭriﾭsteﾭmo vaﾭ pﾭroduciﾭeﾭndo y queﾭ vaﾭn veﾭnciﾭeﾭndo eﾭl ro-
zaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl sueﾭlo (Lópﾭeﾭz y royo 2001b). Todo eﾭllo 
le otorga una gran flexibilidad. Precisamente el ser un 
meﾭriﾭsteﾭmo taﾭn eﾭxpﾭueﾭsto, caﾭreﾭnteﾭ deﾭ hojaﾭs eﾭmbriﾭonaﾭriﾭaﾭs 
como  laﾭs  yeﾭmaﾭs  aﾭpﾭiﾭcaﾭleﾭs,  cuyaﾭ  úniﾭcaﾭ  deﾭfeﾭnsaﾭ  eﾭs  eﾭl 
gaﾭncho pﾭlumulaﾭr deﾭl pﾭeﾭciﾭolo nos lleﾭvaﾭ aﾭ iﾭnteﾭrpﾭreﾭtaﾭr queﾭ 
O. latifolia es una planta de carácter superficial. Ello 
supﾭoneﾭ queﾭ unaﾭ graﾭn pﾭrofundiﾭdaﾭd pﾭodríaﾭ aﾭyudaﾭr eﾭn eﾭl 
control deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ.
2.  La  superficialidad.  Laﾭs  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs  deﾭl 
pﾭeﾭciﾭolo, ciﾭtaﾭdaﾭs aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ; laﾭ raﾭíz contráctiﾭl, queﾭ 
aﾭunqueﾭ laﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭn todos los bulbos, sólo laﾭ eﾭngrosaﾭn los 
bulbos superficiales (Royo 2004); la contracción de la 
raﾭíz contráctiﾭl, liﾭmiﾭtaﾭdaﾭ aﾭ un corto seﾭgmeﾭnto deﾭ su pﾭaﾭr-
te superior, lo suficiente para desplazar al bulbo apical, 
los eﾭscaﾭsos mm deﾭ su creﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭnuaﾭl (chaﾭwdhry 
1974, Estelita-Teixeira 1977); las inflorescencias, que 
tienen  su  óptimo  desarrollo  en  superficie  (López  y 
Royo 2001a) y disminuyen significativamente con la 
pﾭrofundiﾭdaﾭd (royo 2004); y laﾭs aﾭltaﾭs taﾭsaﾭs deﾭ pﾭroduc-
tividad  y  multiplicación  de  los  bulbos  superficiales 
(Lópﾭeﾭz y royo 2001aﾭ, royo 2004) queﾭ diﾭsmiﾭnuyeﾭn 
significativamente con la profundidad (Royo-Esnal y 
López 2007) confirman que el óptimo desarrollo de 
O. latifolia se da en superficie, es decir, en su origen, 
eﾭstaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ haﾭ deﾭbiﾭdo seﾭr unaﾭ bulbosaﾭ deﾭ deﾭsaﾭrrollo 
eminentemente superficial que no está preparada para 
sopﾭortaﾭr un graﾭn eﾭnteﾭrraﾭmiﾭeﾭnto.
3. capacidad de rebrote. Laﾭ eﾭndeﾭbleﾭz y deﾭliﾭcaﾭ-
deﾭzaﾭ deﾭ los pﾭeﾭcíolos leﾭs aﾭpﾭortaﾭ unaﾭ veﾭntaﾭjaﾭ: su baﾭjo 
costeﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco, pﾭor lo queﾭ pﾭueﾭdeﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ reﾭbrotaﾭr 
infinidad de veces (Royo 2004). La planta responde 
aﾭ laﾭs deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs con nueﾭvaﾭs eﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭs foliﾭaﾭreﾭs 
miﾭeﾭntraﾭs dureﾭn laﾭs reﾭseﾭrvaﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭmeﾭrgeﾭr aﾭl 
meﾭnos unaﾭ hojaﾭ. Lo deﾭmueﾭstraﾭn los traﾭbaﾭjos deﾭ esleﾭr 
(1962), queﾭ eﾭstuvo deﾭfoliﾭaﾭndo seﾭmaﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ 
ocho  meﾭseﾭs;  o  deﾭ  chaﾭwdhry  y  saﾭgaﾭr  (1974aﾭ),  queﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs meﾭcániﾭcaﾭs o químiﾭcaﾭs pﾭeﾭriﾭó-
diﾭcaﾭmeﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ dos meﾭseﾭs. adeﾭmás, laﾭ graﾭn viﾭtaﾭliﾭ-
daﾭd y pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd deﾭ O. latifolia haﾭceﾭn queﾭ, aﾭunqueﾭ 
los bulbos seﾭ eﾭncueﾭntreﾭn caﾭsiﾭ aﾭgotaﾭdos, reﾭcobreﾭn con 
eﾭnormeﾭ  faﾭciﾭliﾭdaﾭd  eﾭl  deﾭsgaﾭsteﾭ  ocaﾭsiﾭonaﾭdo  eﾭn  cuaﾭnto 
consiﾭgueﾭn pﾭoneﾭr unaﾭ hojaﾭ aﾭ laﾭ luz (royo 2004).
4. Productividad, multiplicación y dispersión. 
royo (2004) obtuvo, eﾭn aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ, unaﾭ 
pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd deﾭ haﾭstaﾭ 9000% y unaﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ 
más deﾭ 200 bulbos hiﾭjos. adeﾭmás, O. latifolia pﾭreﾭseﾭntaﾭ 
unaﾭ graﾭn pﾭreﾭcociﾭdaﾭd multiﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭvaﾭ, yaﾭ queﾭ, aﾭl meﾭs deﾭ 
haﾭbeﾭr eﾭmeﾭrgiﾭdo laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ hojaﾭ, yaﾭ aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭn bulbos 
hiﾭjos (royo 2004). es deﾭ seﾭñaﾭlaﾭr laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ nu-
meﾭrosos y pﾭeﾭqueﾭños bulbos laﾭteﾭraﾭleﾭs queﾭ constiﾭtuyeﾭn 
uniﾭdaﾭdeﾭs deﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ pﾭoco costeﾭ, fáciﾭl diﾭspﾭeﾭrsiﾭón 
y aﾭlto reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto. en reﾭaﾭliﾭdaﾭd los bulbos hiﾭjos eﾭjeﾭrceﾭn 
laﾭs funciﾭoneﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭs deﾭ laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs aﾭnuaﾭ-
leﾭs: multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y diﾭspﾭeﾭrsiﾭón (royo 2004). Laﾭ úniﾭcaﾭ 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭs queﾭ pﾭroceﾭdeﾭn deﾭ unaﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón veﾭ-
geﾭtaﾭtiﾭvaﾭ, no seﾭxuaﾭl. Deﾭ modo queﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭ 
deﾭ laﾭs veﾭntaﾭjaﾭs eﾭcológiﾭcaﾭs taﾭnto deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs viﾭvaﾭceﾭs 
como deﾭ laﾭs aﾭnuaﾭleﾭs. incluso laﾭs liﾭmiﾭtaﾭciﾭoneﾭs queﾭ su 
siﾭtuaﾭciﾭón deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ subteﾭrráneﾭaﾭ pﾭodríaﾭ supﾭoneﾭr pﾭaﾭraﾭ su 
dispersión, actúan en beneficio de su calidad de mala 
hiﾭeﾭrbaﾭ: los miﾭsmos traﾭbaﾭjos aﾭgrícolaﾭs queﾭ iﾭnteﾭntaﾭn con-
trolaﾭrlaﾭ contriﾭbuyeﾭn aﾭ diﾭspﾭeﾭrsaﾭrlaﾭ (ochoaﾭ y Zaﾭraﾭgozaﾭ 
1982, royo 2004). como veﾭntaﾭjaﾭ aﾭdiﾭciﾭonaﾭl freﾭnteﾭ aﾭ laﾭs 
aﾭnuaﾭleﾭs, deﾭstaﾭcaﾭreﾭmos sus numeﾭrosaﾭs hojaﾭs eﾭscaﾭmosaﾭs 
queﾭ pﾭortaﾭn, todaﾭs eﾭllaﾭs, yeﾭmaﾭs laﾭteﾭraﾭleﾭs eﾭn sus aﾭxiﾭlaﾭs; 
y como deﾭsveﾭntaﾭjaﾭ, queﾭ sus pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs, pﾭor traﾭtaﾭrseﾭ 
deﾭ cloneﾭs, caﾭreﾭceﾭn deﾭ vaﾭriﾭaﾭbiﾭliﾭdaﾭd geﾭnétiﾭcaﾭ (maﾭrshaﾭll 
y giﾭtaﾭriﾭ 1988), taﾭn aﾭltaﾭ eﾭn laﾭs aﾭnuaﾭleﾭs, lo cuaﾭl seﾭ pﾭodríaﾭ 
aﾭpﾭroveﾭchaﾭr eﾭn un futuro pﾭaﾭraﾭ su control.
5.  el  rejuvenecimiento.  Todos  los  bulbos  deﾭ 
pﾭaﾭrtiﾭdaﾭ deﾭ unaﾭ teﾭmpﾭoraﾭdaﾭ veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭ aﾭctúaﾭn como bul-
bos pﾭaﾭreﾭntaﾭleﾭs y seﾭ consumiﾭrán aﾭ faﾭvor deﾭ los nueﾭvos 
bulbos hijos, apicales o laterales, al final de la misma 
(royo 2004) sólo queﾭdaﾭn, deﾭ los bulbos pﾭaﾭreﾭntaﾭleﾭs, laﾭ 
yeﾭmaﾭ aﾭpﾭiﾭcaﾭl y laﾭs yeﾭmaﾭs aﾭxiﾭlaﾭreﾭs, traﾭnsformaﾭdaﾭs eﾭn 
bulbos hiﾭjos aﾭpﾭiﾭcaﾭleﾭs y laﾭteﾭraﾭleﾭs, aﾭsí como eﾭl taﾭllo y 
laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs gaﾭstaﾭdaﾭs queﾭ teﾭrmiﾭnaﾭn deﾭspﾭreﾭndiﾭéndoseﾭ. 
De  modo  que,  al  final  de  la  temporada  vegetativa, 
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son bulbos hiﾭjos y laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ reﾭjuveﾭneﾭceﾭ totaﾭlmeﾭnteﾭ su 
pﾭoblaﾭciﾭón (royo 2004).
taxonomía: las dos formas de la especie, common 
y cornwall
niﾭngunaﾭ  deﾭ  laﾭs  claﾭveﾭs  consultaﾭdaﾭs  (Knuth  1930, 
Young 1968, Lourteﾭiﾭg 1980, nuneﾭs-Viﾭdaﾭl et al. 1987, 
Bryan y Griffiths 1995, Jehlik 1995, Aizpuru et al. 2000) 
sobreﾭ Oxalis latifolia iﾭncluyeﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs tiﾭpﾭos deﾭ vaﾭriﾭaﾭnteﾭs 
botániﾭcaﾭs deﾭntro deﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ. siﾭn eﾭmbaﾭrgo laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭstá 
constiﾭtuiﾭdaﾭ pﾭor dos formaﾭs (Young 1958, Laﾭínz 1958). 
Young nombraﾭ aﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ deﾭ eﾭllaﾭs como formaﾭ “typﾭiﾭc” 
y no daﾭ nombreﾭ aﾭlguno pﾭaﾭraﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ, deﾭ laﾭ queﾭ sólo 
diﾭceﾭ queﾭ aﾭbundaﾭ eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón deﾭ Deﾭvon y cornwaﾭll (inglaﾭ-
teﾭrraﾭ); Laﾭínz, pﾭor su pﾭaﾭrteﾭ, nombraﾭ como “tiﾭpﾭo yucaﾭteﾭco” 
a la identificada por Young como “typic”, pero no aporta 
ningún nombre específico a la otra forma, sólo apunta la 
eﾭxiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭ un “más aﾭmpﾭliﾭo y eﾭxteﾭndiﾭdo círculo deﾭ for-
maﾭs meﾭxiﾭcaﾭnaﾭs, ceﾭntro y sudaﾭmeﾭriﾭcaﾭnaﾭs”. Laﾭs dos formaﾭs 
también fueron identificadas por otros autores tales como 
esleﾭr (1962), robb (1963) y ochoaﾭ y Zaﾭraﾭgozaﾭ (1982), 
queﾭ laﾭs haﾭn nombraﾭdo deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs maﾭneﾭraﾭs: esleﾭr laﾭs 
llaﾭmaﾭ como “eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭscriﾭtaﾭ” aﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ y “formaﾭ deﾭ 
flor pálida” a la segunda; Robb usa la misma terminología 
queﾭ Young; y ochoaﾭ y Zaﾭraﾭgozaﾭ laﾭs nombraﾭn como formaﾭ 
“típﾭiﾭcaﾭ” y formaﾭ “cornwaﾭll” reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, 
Lópﾭeﾭz y royo (2002 y 2003) leﾭs daﾭn los nombreﾭs deﾭ formaﾭ 
common y formaﾭ cornwaﾭll aﾭ laﾭs reﾭconociﾭdaﾭs pﾭor Young 
como “typﾭiﾭc” y aﾭ laﾭ queﾭ aﾭbundaﾭ eﾭn Deﾭvon y cornwaﾭll. 
en eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo usaﾭreﾭmos los nombreﾭs daﾭdos pﾭor éstos 
últiﾭmos aﾭutoreﾭs: formaﾭs common y cornwaﾭll, deﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
Oxalis latifolia Kunth.
Ambas formas de la especie difieren en cuanto a 
sus  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs  morfológiﾭcaﾭs  (Young  1958,  esleﾭr 
1962, ochoaﾭ y Zaﾭraﾭgozaﾭ 1982, Lópﾭeﾭz y royo 2003, 
royo-esnaﾭl  y  Lópﾭeﾭz  2005aﾭ),  pﾭroductiﾭvaﾭs  (Lópﾭeﾭz  y 
royo 2002, royo 2004, royo-esnaﾭl y Lópﾭeﾭz-Feﾭrnán-
deﾭz  2008)  y  eﾭcológiﾭcaﾭs  (royo  2004,  royo-esnaﾭl  y 
Lópﾭeﾭz-Feﾭrnándeﾭz 2008):
Laﾭ formaﾭ common pﾭreﾭseﾭntaﾭ los foliﾭolos aﾭnchos, deﾭ 
haﾭstaﾭ 81 mm, obdeﾭltoiﾭdeﾭs, deﾭ bordeﾭs reﾭctiﾭlíneﾭos y con 
unaﾭ aﾭnchaﾭ eﾭscotaﾭduraﾭ eﾭn eﾭl ápﾭiﾭceﾭ, lo queﾭ leﾭ daﾭ aﾭ laﾭ foliﾭolaﾭ 
figura 3.  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ laﾭs formaﾭs deﾭ Oxalis latifolia i. arriﾭbaﾭ, formaﾭ common, deﾭ iﾭz-
quiﾭeﾭrdaﾭ aﾭ deﾭreﾭchaﾭ: bulbos hiﾭjos sobreﾭ eﾭstoloneﾭs, folíolos deﾭ bordeﾭs reﾭctiﾭlíneﾭos y 
flores rosa-púrpura; abajo, forma cornwall, de izquierda a derecha, bulbos hijos 
sésiles, folíolos de bordes curvados y flores rosa-pálidas. Pamplona, España; a y d, 
noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2002; b, c, eﾭ y f, juliﾭo deﾭ 2001.
a b c
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aﾭspﾭeﾭcto deﾭ biﾭlobulaﾭdaﾭ eﾭn formaﾭ deﾭ colaﾭ deﾭ pﾭeﾭz; eﾭn laﾭs 
aﾭxiﾭlaﾭs deﾭ laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs iﾭnteﾭriﾭoreﾭs deﾭl bulbo seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭn 
eﾭstoloneﾭs queﾭ pﾭueﾭdeﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭr los 8 cm y eﾭn 
cuyos  ápﾭiﾭceﾭs  teﾭrmiﾭnaﾭ  deﾭsaﾭrrollándoseﾭ  un  bulbo  hiﾭjo 
(Fiﾭguraﾭs 2 y 3). Los eﾭstoloneﾭs pﾭueﾭdeﾭn, aﾭ su veﾭz, raﾭmiﾭ-
ficarse para desarrollar nuevos bulbos hijos (Pandey et 
al. 2000). Los pétalos de las flores son rosado-violáceos 
(Fiﾭguraﾭ 2 y 3). Laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs eﾭxteﾭriﾭoreﾭs deﾭ los bulbos son 
aﾭnchaﾭs, deﾭlgaﾭdaﾭs y aﾭpﾭeﾭrgaﾭmiﾭnaﾭdaﾭs, pﾭreﾭseﾭntaﾭn deﾭ treﾭs aﾭ 
ciﾭnco neﾭrviﾭos biﾭeﾭn pﾭromiﾭneﾭnteﾭs y maﾭrcaﾭdos, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs iﾭnteﾭriﾭoreﾭs son deﾭ color blaﾭnco; reﾭspﾭeﾭcto 
aﾭl bulbo pﾭaﾭreﾭntaﾭl, los reﾭstos deﾭl miﾭsmo conseﾭrvaﾭ laﾭs eﾭs-
caﾭmaﾭs totaﾭlmeﾭnteﾭ ínteﾭgraﾭs y seﾭcaﾭs (Fiﾭguraﾭ 4). Fiﾭnaﾭlmeﾭn-
teﾭ, laﾭ formaﾭ common deﾭ laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭs meﾭnos pﾭroductiﾭvaﾭ 
queﾭ laﾭ formaﾭ cornwall (Fiﾭguraﾭ 4).
Laﾭ  formaﾭ  cornwall  pﾭreﾭseﾭntaﾭ  los  folíolos  más 
pﾭeﾭqueﾭños, no supﾭeﾭraﾭn los 60 mm deﾭ aﾭncho y son aﾭco-
raﾭzonaﾭdos aﾭl reﾭvés, eﾭs deﾭciﾭr, eﾭl seﾭno aﾭpﾭiﾭcaﾭl eﾭs eﾭstreﾭcho 
y deﾭ bordeﾭs reﾭdondeﾭaﾭdos (Fiﾭguraﾭ 3). Los bulbos hiﾭjos, 
muy numeﾭrosos, seﾭ aﾭpﾭreﾭtujaﾭn junto aﾭl bulbo pﾭaﾭreﾭntaﾭl, 
coneﾭctaﾭdos aﾭ ésteﾭ pﾭor cortísiﾭmos y débiﾭleﾭs eﾭstolonciﾭtos 
erectos, o sin ellos, sésiles (Figura 3). Las flores son 
deﾭ color rosaﾭ pﾭáliﾭdo (Fiﾭguraﾭ 3). Laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs eﾭxteﾭrnaﾭs 
pﾭreﾭseﾭntaﾭn deﾭ uno aﾭ treﾭs neﾭrviﾭos pﾭoco pﾭromiﾭneﾭnteﾭs y laﾭs 
iﾭnteﾭrnaﾭs son deﾭ color aﾭmaﾭriﾭlleﾭnto; los reﾭstos deﾭl bulbo 
pﾭaﾭreﾭntaﾭl seﾭ reﾭduceﾭn aﾭ los haﾭceﾭs vaﾭsculaﾭreﾭs totaﾭlmeﾭnteﾭ 
deﾭshiﾭlaﾭchaﾭdos y laﾭ pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd eﾭs maﾭyor queﾭ eﾭn laﾭ 
formaﾭ aﾭnteﾭriﾭor (Fiﾭguraﾭ 4).
Laﾭ formaﾭ cornwall deﾭ O. latifolia eﾭs fáciﾭlmeﾭnteﾭ 
confundiﾭbleﾭ con Oxalis debilis Kunth (O. corymbosa 
Dc), pﾭeﾭro éstaﾭ últiﾭmaﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ folíolos obcordaﾭdos, 
con unaﾭs pﾭeﾭqueﾭñaﾭs caﾭllosiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ color rojiﾭzo, aﾭnaﾭ-
raﾭnjaﾭdo-maﾭrroneﾭs  eﾭn  eﾭl  eﾭnvés  los  bordeﾭs  foliﾭaﾭreﾭs  y 
flores de color rosa fuerte en inflorescencias cimosas 
(Young 1958, ochoaﾭ y Zaﾭraﾭgozaﾭ 1982, Jeﾭhliﾭk 1995).
Paﾭraﾭ Young (1958), eﾭstaﾭs dos formaﾭs no son más 
queﾭ cloneﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ queﾭ fueﾭron 
iﾭntroduciﾭdaﾭs como eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs ornaﾭmeﾭntaﾭleﾭs y queﾭ, seﾭgún 
robb (1963), fueﾭraﾭ deﾭ su lugaﾭr deﾭ oriﾭgeﾭn, sólo eﾭn muy 
contaﾭdaﾭs ocaﾭsiﾭoneﾭs haﾭn pﾭroduciﾭdo frutos y seﾭmiﾭllaﾭs. 
al haﾭbeﾭrseﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭdo los bulbos pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭor 
meﾭdiﾭos veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvos, laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs iﾭniﾭciﾭaﾭleﾭs seﾭ haﾭn iﾭdo 
maﾭnteﾭniﾭeﾭndo aﾭ lo laﾭrgo deﾭ los aﾭños.
figura 4.  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ laﾭs formaﾭs deﾭ Oxalis latifolia ii. arriﾭbaﾭ, formaﾭ common, deﾭ iﾭz-
quiﾭeﾭrdaﾭ aﾭ deﾭreﾭchaﾭ: eﾭscaﾭmaﾭs con 3-5 neﾭrviﾭos pﾭromiﾭneﾭnteﾭs, color blaﾭnco-rosaﾭdo deﾭ 
laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs iﾭnteﾭriﾭoreﾭs, reﾭstos deﾭl bulbo pﾭaﾭreﾭntaﾭl eﾭnteﾭros y pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd; aﾭbaﾭjo, 
formaﾭ cornwaﾭll, deﾭ iﾭzquiﾭeﾭrdaﾭ aﾭ deﾭreﾭchaﾭ, eﾭscaﾭmaﾭs con 1-3 neﾭrviﾭos no pﾭromiﾭneﾭnteﾭs, 
color aﾭmaﾭriﾭlleﾭnto deﾭ laﾭs eﾭscaﾭmaﾭs iﾭnteﾭriﾭoreﾭs y reﾭstos deﾭl bulbo pﾭaﾭreﾭntaﾭl eﾭn formaﾭ deﾭ 
haﾭceﾭs deﾭshiﾭlaﾭchaﾭdos y pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd.. Paﾭmpﾭlonaﾭ, espﾭaﾭñaﾭ; aﾭ y eﾭ, maﾭrzo deﾭ 2001; 
b, c, f y g, noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2001; d y h, noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2001.
a d c b
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anteﾭ laﾭs maﾭrcaﾭdaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ laﾭs formaﾭs deﾭ 
O. latifolia, eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo reﾭaﾭliﾭzaﾭr unaﾭ reﾭviﾭsiﾭón deﾭ laﾭs 
miﾭsmaﾭs y pﾭrofundiﾭzaﾭr eﾭn su reﾭlaﾭciﾭón taﾭxonómiﾭcaﾭ.
conclusiones
a lo laﾭrgo deﾭ todo eﾭsteﾭ eﾭnsaﾭyo seﾭ haﾭn aﾭbordaﾭdo pﾭun-
tos deﾭ viﾭstaﾭ sobreﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭspﾭeﾭctos deﾭ Oxalis latifolia. 
Daﾭdaﾭs laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, su lugaﾭr deﾭ oriﾭgeﾭn 
pﾭaﾭreﾭceﾭ seﾭr un cliﾭmaﾭ tropﾭiﾭcaﾭl pﾭluviﾭeﾭstaﾭciﾭonaﾭl o xériﾭco. seﾭ 
haﾭ compﾭrobaﾭdo queﾭ su éxiﾭto fueﾭraﾭ deﾭ eﾭstos cliﾭmaﾭs viﾭeﾭneﾭ 
daﾭdaﾭ, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ, pﾭor laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ aﾭcopﾭlaﾭr su eﾭs-
taﾭdo deﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ deﾭ unaﾭ eﾭstaﾭciﾭón seﾭcaﾭ (eﾭn los trópﾭiﾭcos) 
aﾭ unaﾭ eﾭstaﾭciﾭón fríaﾭ (iﾭnviﾭeﾭrno eﾭn cliﾭmaﾭs eﾭxtraﾭtropﾭiﾭcaﾭleﾭs).
seﾭ haﾭ comeﾭntaﾭdo su ciﾭclo aﾭnuaﾭl, laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
deﾭ laﾭ raﾭíz contráctiﾭl, pﾭreﾭseﾭnteﾭ sólo eﾭn los bulbos más 
superficiales; la importancia de la profundidad, que a 
meﾭdiﾭdaﾭ queﾭ aﾭumeﾭntaﾭ diﾭsmiﾭnuyeﾭ laﾭ pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd deﾭ 
los bulbos; y eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ dormaﾭnciﾭaﾭ, pﾭaﾭraﾭ cuyaﾭ pﾭosiﾭ-
bleﾭ rupﾭturaﾭ seﾭ haﾭn deﾭ teﾭneﾭr teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs teﾭmpﾭlaﾭdaﾭs.
como caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs pﾭaﾭrtiﾭculaﾭreﾭs deﾭ O. latifolia seﾭ 
han visto la endeblez del pecíolo, el carácter superfi-
ciﾭaﾭl deﾭ laﾭ maﾭlaﾭ hiﾭeﾭrbaﾭ, su graﾭn caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ reﾭbroteﾭ, su 
pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd, multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón y diﾭspﾭeﾭrsiﾭón, aﾭsí como 
eﾭl reﾭjuveﾭneﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭnuaﾭl deﾭ todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ todos los 
aﾭños, eﾭn eﾭl queﾭ los bulbos pﾭroduciﾭdos aﾭctúaﾭn como siﾭ 
fueﾭraﾭn seﾭmiﾭllaﾭs.
Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, seﾭ haﾭn reﾭcopﾭiﾭlaﾭdo laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
deﾭ laﾭs dos formaﾭs deﾭ O. latifolia, common y cornwall, 
cuyaﾭs  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  vaﾭn  más  aﾭllá  deﾭ  laﾭs  siﾭmpﾭleﾭmeﾭnteﾭ 
morfológiﾭcaﾭs.
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